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SECTION DES PETITES ET MOYENNES BIBLIOTHEQUES 
L'ASSEMBLEE GENERALE 
E mardi 3 mars 1964, la Section des Petites et Moyennes Bibliothèques 
L a tenu son Assemblée Générale annuelle dans la belle salle de lecture 
de la Bibliothèque municipale du 15e Arrondissement. 
Cette réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes. 
Après les présentations du rapport moral par Mlle Altmayer, Présidente 
de la Section et du rapport financier par Mlle Pila, Trésorière, un certain 
nombre d'affiches apportées par des membres de la Section et destinées à la 
Publicité des Bibliothèques, ont été présentées aux personnes présentes qui 
ont été invitées à donner leur avis et à procéder à un choix parmi elles. 
Partant de ces projets la Section a l'intention d'étudier la réalisation d'une 
affiche pouvant être utilisée par les différentes catégories de Bibliothèques 
représentées dans la Section. 
Différentes informations ont ensuite été données sur les projets de la 
Section, en particulier sur la journée d'études du 10 mai et les trois expositions 
actuellement en circulation : « Lecture des jeunes », « Saint-Exupéry », « Pays 
en voie de développement » et celle en projet sur « Camus ». 
La soirée s'est terminée par la présentation du montage du « Livre 
vivant » sur Van Gogh, réalisée par « Education et Vie sociale », montage 
qui permet à la fois de voir de très belles reproductions de l 'œuvre de Van 
Gogh (projection de diapositives) et d'entendre des extraits de sa corres-
pondance avec son frère Théo (enregistrés sur disque). 
